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摘 要:美国卡内基高等教育机构分类法自 1970 年创设至今，已经成为世界上最有影响力的高等学校分类法之一。
2010 年的卡内基高等教育机构分类法在 2005 年版本的基础上在基本分类以及五大多维分类上进行了一定的调整，反映
出当前美国私立营利性学校的增长以及应用型专业增加的趋势，描绘与尊重了美国高等学校多样化的特征，为我国建构
中国特色的多维高等学校分类体系提供了一定的启示和借鉴。
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卡内基高等教育机构分类法是美国高等教育衡量与描绘高校多样性的引导性框架，1973 年首次出
版，至今更新了 6 个版本。这套分类体系广泛使用于高等教育研究之中，作为反映、控制学校差异和确
保研究设计中选取合适的学校、学生或教师的方式。2010 年的版本使用了国家数据库中最新的数据，
延续了 2005 年版本中 6 类平行的分类:基本分类;本科生培养分类;研究生培养分类;录取学生特征分
类;本科生特征分类;规模和住宿分类，并根据数据进行了一定的标准调整，分类提供了不同的视角去审
视学校的特征，我国应建构中国特色的高等学校分类法。
1 基本分类
2010 年基本分类延续了 2005 年版本的框架，划分为五大类。授予副学士学位或学士学位占所有
本科阶段学位 10%是副学士学位授予学院，并细分为 14 个子分类;授予至少 20 个研究型博士学位，不
包括应用性的博士学位授予是博士学位授予学校，其包括非常高研究能力的、高研究能力的研究型大学
以及普通博士学位授予的研究型大学;硕士学位授予学校(授予博士学位少于 20 个，硕士学位至少 50
个) ，包括大中小型学位授予学院 /大学;学士学位授予学校(授予学士学位占所有学位 10%以上，且少
于 50 个硕士学位或 20 个博士学位授予) ，包括文理学院、多学科学院、学士 /副学士学院;专业主导学校
(授予学士到博士学位，75%的学位授予集中在单一领域)包括神学院、圣经学院其他宗教学院，医学
院 /医学中心、其他健康专业学院，工程学院、其他科技相关的学院，工商管理学院，艺术、音乐、设计学
院、法学院等，2010 版本中专业主导学校是 75%的学位授予集中在单一领域，2005 年版本中则是 80%
的学位授予集中在单一领域;部落学院是美国印第安高等教育联合会成员，拥有美国中学后教育数据综
合系统认证的学院。
2 多维分类
2010 年的多维分类也是延续了 2005 版本多维分类框架，依然分为五类，整体分类框架上并无太大
调整，但是部分分类界定上有轻微调整①
①
。
2． 1 本科生培养类型分类
根据本科学位授予层次(学士 /副学士)、学士学位专业在文理科以及专业领域所占的比例、授予研
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究生学位在同样领域可以授予本科学位的比例进行分类。2010 年版本在文理科与专业学位均衡型学
校文理科学位授予与专业学位授予各占 41% ～ 59%，而 2005 版本中各占 39% ～ 59%。副学士学位授
予学校数量最多为 1 714 所。授予副学士学位和学士学位但以副学士学位授予为主的学校为 240 所，
当中私立营利性学校 134 所。根据有无、一半以上或一半以下研究生学位授予相应本科专业将 158 所
文理主导型学校(至少 80%学士学位授予文学、理学)、198 所文理学科加专业领域型学校(60% ～ 79%
的学士学位授予文学、理学)、486 所文理科与专业学位均衡型学校(文理科学位授予与专业学位授予各
占 41% ～59%)、531 所专业领域加文理学科型学校(60% ～ 79%的学士学位授予在专业领域)、276 所
专业学位授予主导学校(专业学士学位至少占 80%)分别划分了三类，一半以下的研究生学位授予相应
的本科专业的学校占据了三类中的最大比例(除 158 所文理主导型学校中有 98 所无研究生学位授予相
应的本科专业学校) ，而一半以上研究生学位授予相应本科专业的学校数量都最少，此外，无研究生学
位授予相应的本科专业学校和一半以下的研究生学位授予相应的本科专业学校中私立非营利学校数量
均最多并高于公立学校，而在一半以上研究生学位授予相应的本科专业学校中公立学校数量高于私立
非营利学校。
2． 2 研究生培养类型分类
根据研究生学位授予的层次(硕士学位、研究型、专业实践型博士学位及其他类型博士学位)、授予
学位对应领域数量和学位组合或集中授予进行分类。在硕士学位授予学校中私立非营利学校占据主导
地位，如在 182 所单科硕士学位授予学校中，只授予教育硕士学位学校数量最多(70 所) ，在只授予教育
硕士学位学校、只授予工商管理硕士学位和其他单科硕士学位 /专业领域学位学校中私立非营利学校数
量最多(分别为 55，34，37 所)。在文理学科主导的硕士学位授予学校中，授予学位在文理科、专业领
域，教育硕士学位占多数的学校数量最多(130 所) ，这类学校中私立营利学校 60 所，其余 89 所授予学
位在文理科、专业领域和工商管理硕士学位占多数的学校，77 所授予学位在文理科、专业领域、专业领
域学校占多数，22 所文理学硕士学位授予为主、少数量的学位授予在专业领域的学校，这三类中私立非
营利学校比例最高。在 303 所专业领域硕士学位授予学校中，118 所教育学专业硕士授予学校，106 所
工商管理专业硕士授予学校，79 所其他专业硕士授予学校中私立非营利学校数量均最高(除 109 所综
合性硕士学位授予学校中有 85 所公立)。在博士学位授予学校中，113 所单一学位博士学位授予学校
中，55 所只授予教育博士学位学校，58 所授予其他单个学科专业博士学位，当中私立非营利学校数量最
多，但是在 163 所综合性博士学位授予学校，公立学校为 112 所，在 174 所授予广泛学科领域博士学位
也提供诸如法律、药学领域的博士层次专业教育的学校中，公立学校和私立非营利学校差异不大(85，
78)。
2． 3 录取学生类型分类
根据录取的学生层次(本科生、研究生 /专业学位学生) ，将仅招收本科生的学校细分为两年制或四
年制学校。既招收本科生又招收研究生 /专业学位学生的学校根据全日制学生(Full － time equivalent
enrollment，简称 FTE)比例分类。在只招收本科生的学校中，授予副学士学位的两年制学校的私立营利
性学校(586 所 /38 6381 人)仅次于公立学校，授予学士学位四年制的学校中，公立、私立非营利、私立营
利学校在校生人数均很高。招收本科生、研究生 /专业学位学生，根据后者占 FTE 比例少于 10%，10%
～24%，25% ～ 49%将招收本科生为主的学校分为三类，当中公立学校数量虽没有私立非营利性学校
多，但在校生人数多，校均在校生人数最多，值得注意的是，私立营利性学校数量也较多(分别为 198
所 /353 115 人、81 所 /601 240 人、28 所 /153 844 人)。招收本科生、研究生 /专业学位学生，后者占 FTE
比例大于等于 50%的学校是招收研究生为主的学校，私立营利性学校数量和在校生人数超越了公立学
校。在只招收研究生 /专业学位学生的学校，私立非营利学校(227 所 /106 540 人)数量和人数远远超过
私立营利性学校和公立学校。
2． 4 本科生类型分类
根据全日制或非全日制本科生的比例、学生的入学成绩和学生的转入率进行分类。在副学士学位
授予学校，至少 60%的学生非全日制和 40% ～ 69%的学生非全日制学校中公立学校数量最多人数最
多，而在 10% ～39%的学生非全日制和少于 10%的学生非全日制学校中私立营利学校数量和人数最多
(438 所 /278 314 人、189 所 /126 019 人)。在非全日制学士学位授予学校(至少 40%的本科生非全日
制)中私立营利性学校数量人数也最多(100 所 /495 422 人) ，校均在校生人数均远远高于公立学校和私
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立非营利性学校。在全日制主导的学士学位授予的三类学校中(全日制学生占 60% ～ 79%) ，全纳性的
和入学成绩在前 2 /5、至少 20%的转入率的公立学校数量人数最多，入学成绩在前 2 /5、低于 20%的转
入率的私立营利性学校数量人数最多(27 所 /141 349 人)。在全日制学士学位授予的五类学校中(全日
制学生高于 80%) ，从全纳性到入学成绩前 1 /5、至少 20%的转入率要求的不断提升，私立营利性学校
数也逐渐减少至零。
2． 5 规模和住宿分类
规模和住宿反映了学校的规模和住宿条件，住宿特征涉及的主要是本科生，因为只有本科生才会有
住宿，两年制的学校也比较少住宿生，所以仅以全日制学生进行分类。在副学士授予学校当中，FTE 少
于 500 人的学校中私立营利性学校最多(360 所 /104 087 人) ，在 FTE 500 ～ 1 999 人、2 000 ～ 4 999 人、
5 000 ～ 9 999 人、10 000 人以上还是以公立性学校为主。在迷你型学士学位授予学校(FTE ＜ 1 000
人)、小型学士学位授予学校(FTE 1 000 ～ 2 999 人)、中型学士学位授予学校(FTE 3 000 ～ 9 999 人)、大
型学士学位授予学校(FTE≥10 000 人)中，少于 25%本科生住校或(和)FTE比例少于 50%的学校中私
立营利性学校数量最多，人数最多，25% ～49%本科生住校和 FTE 比例大于等于 50%学校中公立学校
数量和人数最多，大于等于 50%本科生住校和 FTE比例大于等于 80%学校中私立非营利性学校数量和
人数最多。
3 启示
与 2005 年数据对比可以看出美国高等教育系统的一些变化趋势。首先私立营利性学校新增了
483 个学校(总量达到 4 633 个) ，当中 77%的是私立营利的，4%是公立的，19%是私立非营利的，主要
数量增长在营利性学校、提供专业学位的学校、传统的两年制学院提供四年制的学位的学校。其次是应
用型专业增长，17%的增长存在于授予 60%学位在专业领域的学校，5%的减少存在于授予其 60%学位
在人文学科的学校，2005 － 2010 年两年制的学院提供四年制的学位从 23%增长到 49%［1］。造成以上
情况的原因主要是高等教育拨款日益减少、教育成本却在增加，伴随着低迷的经济形势和毕业生低就业
率，学校都在争夺生存和发展资源，很多学校增加很多“适销对路”的专业，减少对学生的选择性，使得
这类学校对就业导向的学生更具吸引力，灵活且多样专业的私立营利学院，越来越受到学生的欢迎，两
年制和四年制学院的招生规模逐年增长。此外，因为提供高学位学校的资源、声望、正统性，只能提供副
学士学位的学校开始提供学士学位，提供学士学位的学校也提供硕士学位，提供硕士学位的学校也提供
博士学位。文理学士学位授予的学校数量的减少，这些学校开始提供更多专业性的专业，转变成综合性
的学士学位授予学校，或者开始授予硕士学位转向硕士学位授予的学校。自我国高等教育大众化进程
以来，高等教育经历着快速的变化，高等教育机构变得越来越复杂。分类是比较高等教育机构最基本的
方式，是解开高等教育系统复杂性的第一步，它提供了一个简洁的方式从宏观层面角度刻画高等教育机
构的多样性，揭示现有高等教育的现实状态。引导高等学校合理定位是我国高等教育大众化进程中必
须解决好的一个关键问题。通过构建适应世界高等教育发展趋势、符合我国国情和高等教育发展规律
的高等学校分类标准，加强战略研究和规划工作是进行高等学校进行科学评价的前提条件［2］。从卡内
基高等学校分类法经验来说，多维的高等教育分类体系能够展现多样化的高等教育系统，规范高校的层
次与类型，使得高校定位明确、形成独特的办学特色，分类并不是限制学校的发展，而是要让每个学校在
高等教育体系中找到自己合适的位置。
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